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 Abstract. The aims of the study were to design and 
implement a motorcycle safety system based on Arduino 
Mega 2560 R3 by using Smartphone Android.The data was 
obtained through 1) Field Research, 2) Library Research. 3) 
Interview which was conducted at the Makassar City Police 
(Polrestabes) Makassar. The result of the study indicated 
that This security system was  working  based on the input  
commands from the android smartphone and then was 
processed through Arduino Mega 2560. The test results of 
the system designed and based on the results of the 
questionnaire, obtained 94.7% system eligibility. So this 
system can be said to be feasible to use. 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 
mengimplementasikan sebuah sistem keamanan sepeda 
motor berbasis Arduino mega 2560 R3 dengan 
menggunakan Smartphone android. Data ini diperoleh 
melalui 1) Peneltian Lapangan, 2) Penelitian Pustaka, 3) 
Wawancara di kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)  
Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem 
keamanan  ini bekerja berdasarkan inputan perintah dari 
smartphone android kemudian diproses melalui arduino 
mega 2560. Hasil pengujian dari sistem yang dibuat dan 
berdasarkan hasil kuisioner, diperoleh 94,7% kelayakan 
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Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi unggulan bagi masyarakat umum. 
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Pesatnya jumlah kendaraan roda dua baik di kota-kota besar maupun di daerah berbanding 
lurus dengan kenaikan angka kehilangan pada kendaraan roda dua. Kasus pencurian motor 
(curanmor) bukanlah hal yang baru kita dengar. Terkhusus dikota Makassar, kasus pencurian 
motor tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari 
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar yang membawahi 13 kepolisian sektor 
(polsek) untuk tahun 2016 sendiri terdapat 963 kasus pecurian motor, 2017 sebanyak 206 
kasus dan yang terbanyak dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 dengan jumlah 1127 kasus 
pencurian bermotor. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem 
keamanan yang dapat mencegah hilangnya kendaraan bermotor yaitu sistem keamanan sepeda 
motor berbasis Arduino mega 2560 R3 menggunakan smartphone android. Alat ini dapat 
mengurangi resiko kehilangan karena dilengkapi dengan fitur – fitur yang dapat dikontrol 
menggunakan smartphone.  
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian 
Kurniawan (2016) yang berjudul “Model Sistem Keamanan Kendaraan Menggunakan 
Smartphone Android dan Sensor Ultrasonik Berbasis Mikrokontroler ATMega32 ”. Sistem ini 
sangat efektif dan membuat kendaraan lebih aman ketika terparkir dihalaman parkir karena 
ketika ada upaya pencurian maka sistem akan mengubungi nomor yang telah diprogram juga 
membunyikan buzzer sebagai peringatan bahwa kendaraan sedang dalam keadaan tidak aman. 
Kemudian penelitian dari Pratama (2017) yang berjudul “Sistem Keamanan Ganda Pada Sepeda 
motor Untuk Pencegahan  Pencurian Dengan Smarty (Smart Security) . Hasil penelitian ini yaitu 
kendaraan tidak hanya dapat dikontrol melalui jarak dekat, dalam hal ini alat koneksi yang 
digunakan pada sistem ini yaitu bluetooth namun dapat juga dikontrol dari jarak jauh dan juga 
dapat mengirimkan lokasi kendaran ketika diminta oleh pengendara pemilik kendaraan. . 
Penelitian dari Raden Bayu Zaky Mahardhika (2014) yang berjudul “Sistem Pengaman 
Kendaraan Bermotor Roda Dua Menggunakan Kunci Kontak Wireless Berbasis Mikrokontroler ”. 
Peneitian ini menjelaskan tentang keamanan dan kemudahan dalam menghidupkan, mematikan, 
memanaskan kendaraan yang dapat dikontrol melalui smartphone android Kelebihan dari 
penelitian ini karena semua kunci keamanan kendaraan digantikan oleh solenoid. Wifi dan 
bluetooth merupakan sarana penghubung antara smartphone android dengan alat pada 
penelitian ini. Berdasakan penelitian yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal terkait 
keamanan kendaraan bermotor yang kurang maksimal diantaranya kemanannya cuma saat 
terparkir ditempat parkir yang telah dipasangkan sensor sebagai pengaman juga koneksinya 
(bluetooth) nya yang berguna sebagai pengkoneksi handphone dengan Arduino mempunyai 
jarak koneksi yang dekat sehingga ketika motor berhasil dicuri fungsi mematikan kendaraan 
dari smartphone tidak dapat digunakan ketika jarak sudah melebihi 10 meter.  Selain itu sistem 
perintah hanya berfokus pada perintah yang dikirimkan lewat sms saja dan juga box alat yang 
terlalu besar sehingga akan rumit untuk proses pemasangan pada kendaraan bermotor, Pardede, 
A. M. H (2019). 
Penggunaan arduino Mega 2560 R3  dan smartphone berbasis android pada keamanaan 
kendaraan sepeda motor, dapat memudahkan pemilik kendaraan menghidupkan /mematikan 
kendaraan menggunakan sms, wifi dan voice (suara), mengetahui lokasi kendaraan, 
memberikan notifikasi ketika ada percobaan pencurian, membuat timer untuk lama kendaraan 
hidup, kunci (lock) starter dan beberapa fitur yang akan ditambahkan seperti gps oleh peneliti 
guna menunjang keamanan kendaraan si pemilik yang juga diakses melalui aplikasi yang dibuat 
sendiri dan diintstal di smartphone sebagai alat pengontrol. Berdasarkan hal tersebut maka 
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penulis tertarik untuk meneliti Sistem Keamanan Sepeda Motor berbasis Arduino Mega 2560 R3  
Menggunakan Smartphone Android. 
 
Gambar 1. Arduino mega 2560 R3 
 
METODE PENELITIAN 
Alur sistem kemanan kendaraan (roda dua) berbasis Arduino Mega menggunakan smartphone 
android dibuat dalam sebuah skema blok yang akan menjelaskan alur dari sistem ini. Berikut 
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Gambar 2. Diagram Blok  
Pada gambar 2 terlihat beberapa blok diagram yang saling berkaitan untuk menunjang kerja 
sistem yang akan dibuat. Diagram – diagram yang ada mempunyai fungsi yang berbeda namun 
saling berkaitan. Penjelasan untuk tiap bagian diagram dari sistem kemanan sepeda motor 
berbasis Arduino Mega menggunakan smartphone android  diatas adalah sebagai berikut : 
Bagian aplikasi Android 
Merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk mengirim perintah dan juga menerima laporan 
perintah yang telah dieksekusi. 
Bagian Sensor wifi  
Sensor ini untuk mengkomunikasikan aplikasi android dengan Arduino agar  aplikasi dengan 
mikrokontroler dapat terhubung. 
Bagian Arduino 
Bagian ini berfungsi sebagai pusat kendali dari semua sistem yang ada, karena kode program 
utama terletak pada bagian Arduino. Merupakan bagian controller , semua data-data byte yang 
dikirim melalui USB akan dibaca oleh kode-kode program dan disimpan di dalam EEPROM 
microcontroller aruino uno. Microcontroller yang digunakan adalah microcontroller ATMega328 
dengan kapasitas flash memory sebesar 32 KiloByte(Kb). 
Bagian Relay 
Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang dikendalikan oleh arus 
listrik. Secara prinsip kerja, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi 
(solenoid), kunci kontak yang akan dikontrol. Ketika alat elektronika yang di kontrol di aliri arus 
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listrik maka yang di hasilkan adalah menyalakan alat tersebut.  
Bagian SIM800L 
Berfungsi sebagai pengirim/penerima pesan yang kemudian akan diteruskan ke Arduinoatau 
module GPS  sesuai perintah yang dikirim dari aplikasi android.  
Bagian Module gps 
Subsistem ini berfungsi untuk membaca titik koordinat yang kemudian dikirim  oleh SIM800L 
sebagai laporan link titik koordinat  kepada aplikasi android dan ketika dibuka maka aplikasi 
google maps akan membaca link lokasi tersebut sehingga pemilik kendaraan akan mengetahui 
keberadaan kendaraannya. 
Bagian step down 
Arus yang berasal dari accu yang tinggi akan diturunkan melalui subsistem ini agar subsistem 
yang lain tidak kelebihan tegangan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Terutama shield GSM 
karena membutuhkan arus yang kecil jadi harus diturunkan dari tegangan 12 Volt  accu – 5 Volt. 
Bagian Accu 
Merupakan subsistem penyedia arus DC yang akan dipakai dalam sistem kemanan Sepeda motor 
berbasis Arduino Mega menggunakan smartphone android ini. 
 
level keamanan 
Dari beberapa fitur yang ada pada sistem kemanan dalam penelitian ini peneliti mengurutkan  
level keamanan agar pembaca dapat membedakan tingkatan keamanan pada sistem ini. 
Tingkatan level  keamaman akan dijelaskan dibawah ini. 
Level – level keamanan system 
- Kontrol Menggunakan wifi 
Pada level ini Smartphone android akan dikoneksikan dengan alat menggunakan wifi. Jika alat 
telah terkoneksi maka yang dapat dikontrol yaitu menghidupkan/mematikan kelistrikan dan 
mesin, mengunci kendaraan dan menyeting timer untuk lama mesin kendaraan hidup. 
- Kontrol menggunakan suara 
Android dihubungkan dengan google voice yang mana akan menerjemahkan perintah suara 
kemudian dieksekusi oleh arduino. Dengan google voice kita bisa menghidupkan/mematikan 
kelistrikan dan mesin kendaraan.  Koneksinya tetap menggunakan wifi. 
- Kontrol menggunakan sms 
Dengan menggunakan kontrol ini kendaraan dapat dikontrol dari jarak jauh. Pengontrolannya 
berupa menghidupkan mesin, mengunci/membuka kunci dan mengirimkan titik koordinat 
lokasi kendaraan. Pengontrolannya dapat dilakukan ketika ada jaringan operator yang dipakai 
pada shield GSM. Keunggungulannya yaitu kendaraan dapat dikontrol dari jarak yang jauh selagi 
masih ada jaringan telepon yang dideteksi oleh shield GSM. Untuk segi keamanan fitur ini 
terbilang cukup aman karena nomor yang di program hanya diketahui oleh user saja sehingga 
kemungkinan untuk penyalahgunaan aplikasi dapat terhindarkan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses perancangan dan implementasi alat 
Tahap ini merupakan implementasi dari perancangan sistem keamanan sepeda motor berbasis 
arduino mega 2560 R3 menggunakan android tersebut. Rangkaian yang dibuat menggunakan 
perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem ini seperti arduino mega 
2560 R3, SIM800L, gps module, wifi ESP8266, step down, sensor arus dan perangkat pendukung 
lainnya. Gambar dibawah adalah rangkaian alat yang telah dibuat. 
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Gambar 3. Rangkaian Alat 
 
Keterangan :  
1. Wifi ESP8266  5. SIM800L 
2. Sensor arus  6. Arduino mega 
3. Step down DC  7. Relay 
4. GPS 
Sistem ini menggunakan smartphone android sebagai pemberi perintah pada arduino untuk 
mengeksekusi perintah tersebut. Untuk mengkoneksikan perintah dari smartphone android kita 
membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat menjadi penghubung antara alat dan smartphone 
android dan juga agar perintah yang dikirim dapat dimengerti oleh alat dan kemudian 
mengeksekusinya, Iskandar (2019), Timoteus Gultom, T. (2018). Untuk membuat aplikasi itu 
penulis membuatnya di app inventor yang mana app inventor ini dapat menciptakan suatu 
aplikasi yang support pada sistem operasi android. Selain muda dalam menggunakannya, 
aplikasi ini mempunyai beberapa fitur yang dapat dipakai untuk merancang sesuai keinginan 
sehingga tampilan yang dihasilkan juga menarik untuk dilihat. Pada gambar 4 merupakan 
tampilan aplikasi android yang dirancang di app inventor. 
 
Gambar 4. Tampilan interface aplikasi 
Pengujian Alat 
a. Pengujian relay 
Tabel 1. Pengujian respon relay 
Code Bahasa Arduino Respon relay Tegangan beban relay (volt) 
digitalWrite(relay1,1) Terhubung 12 
digitalWrite(relay1,0) Terputus  0 
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Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1, relay dikatakan bekerja dengan 
baik. Hal ini dikarenakan relay akan mengalirkan tegangan 12 V ketika diberi logika 1 atau high, 
sedangkan ketika masukan relay diberi logika 0 atau low maka relay tidak mengalirkan 
tegangan. 
b. Pengujian gps module 






Jl. A.P. No.13, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan 90222 
1 9 -5.140442 119.439510 
2 9 -5.140476 119.439510 
3 9 -5.140441 119.439510 
4 9 -5.140351 119.439510 
5 9 -5.140351 119.439510 
Dari data tabel 2 memperlihatkan data hasil deteksi lokasi yang dikirim oleh alat sebanyak 5 kali 
dari lokasi yang sama, sebuah titik di Jl. A.P. No.13, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan 90222. Alat menghasilkan deteksi nilai longitude yang sama untuk lima kali 
percobaan. Deteksi nilai latitude tidak berbeda signifikan di antara lima hasil percobaan, dan 
boleh dianggap sama.          
c. Pengujian sensor arus 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sensor berfungsi atau tidak. Sensor ini akan 
mendeteksi arus yang masuk sehingga ketika sensor membaca adanya arus yang masuk maka 
relay akan bernilai high kemudian membunyikan klakson guna memberikan informasi kepada 
pemilik kendaraan. 
d. Pengujian SIM800L 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai penerima perintah dan pemberi informasi untuk 
mendapatkan hasil yang baik perlu dilakukan pengujian agar dapat diketahui kekurangannya. 
Pesan yang dikirimkan dari smartphone android akan dibaca oleh arduino. Pengujian ini berupa 
pengiriman perintah menghidupkan/mematikan kendaraan juga meminta feedback dari 
SIM800L dengan model sms untuk mengambil data dari module GPS yaitu berupa titik koordinat 
lokasi untuk mengetahui letak keberadaan kendaraan. Kartu SIM yang terpasang pada module 
SIM800L juga pada android harus mempunyai pulsa prabayar yang dipakai sebagai komunikasi 
antar nomor. 
Pengujian Impementasi Alat  
UAT  (User Acceptance Test) adalah suatu proses pengujian yang dilakukan oleh 
pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa 
software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta.  
Tabel 5 Data kuisioner 
No. Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase (%) 
BS x 4 B x 3 CB x 2 TB x 1 
1 Bagaimana penilaian anda tentang tampilan 
aplikasi ini ? 
40 0 0 0 40 100 
2 Apakah bahasa yang digunakan mudah 
dimengerti ? 
32 6 0 0 38 95 
3 Apakah system ini dapat membantu 
mengetahui lokasi kendaraan ? 
20 20 0 0 40 100 
4 Apakah sistem ini boros untuk digunakan ? 36 2 0 0 38 95 
5 Apakah system ini memberikan informasi 
lokasi yang akurat ? 
4 21 4 0 29 72,5 
6 Apakah system ini mudah digunakan 36 2 0 0 38 95 
7 Bagaimana penilaian anda tentang fitur – fitur 
yang ada pada aplikasi ini ? 
40 0 0 0 40 100 
8 Apakah sistem ini recommended ? 20 20 0 0 40 100 
Persentase Rata - Rata 94,7% 
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Berdasarkan tabel 5 kuisioner maka diperoleh rata-rata persentase dari 10 responden untuk 
pertanyaan kusioner yaitu 94,7%. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Proses perancangan  sistem keamanan sepeda motor berbasis Arduino mega menggunakan 
smartphone android melewati beberapa tahap persiapan yaitu dengan menyediakan komponen 
pendukung, software pembangun sistem dan jurnal sebagai referensinya. Perancangan aplikasi 
dimulai dari Arduino ide dengan membuat sketch yang kemudian akan diupload ke board 
Arduino. App inventor sebagai perancangan interface ke smartphone android dan wifi esp 
sebagai koneksi antara alat dengan smartphone android.  
Penerapan sistem dapat berjalan dengan lancar dengan uji coba berulangkali. Koneksi akses 
kendaraan menggunakan android bila tanpa penghalang dapat mencapai 17 meter sedangkan 
koneksi dengan adanya halangan untuk jarak maksimalnya 7 meter. Berdasarkan hasil kuisioner 
yang didapat dari 10 responden diperoleh kelayakan 94,7%  
Saran 
Saran peneliti untuk pembaca maupun pengembang yang akan mengembangkan sistem 
keamanan ini kiranya dapat memperhatikan kelebihan maupun kekurangan. Namun peneliti 
akan menjelaskan kekurangan sistem ini agar kiranya dapat menjadi acuan bagi pengembang 
atau peneliti selanjutnya. Adapun kekurangannya sebagai berikut yaitu Sistem ini jarak 
koneksinya maksimal 17 meter untuk lokasi terbuka (tanpa halangan) dan 7 meter untuk lokasi 
tertutup (dengan halangan), Untuk fitur perintah suara sendiri masih lambat respon, Arduino 
yang terus standby membuat cas accu cepat berkurang karena sumber arus nya berasal dari 
accu. 
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